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Вивчалася можливість використання гібридів від схрещувань лі-
ній – носіїв мутації su1 з лініями – носіями мутацій wx, su2 та sh2 для 
розширення корисного генетичного різноманіття цукрової кукурудзи за 
вуглеводним складом зерна. Встановлено, що гібриди від схрещувань 
ліній – носіїв мутації su1 з лініями – носіями мутацій sh2 та su2 відрізня-
ються від ліній – носіїв мутації su1 більш високим вмістом діцукридів, 
цукрози за загальним вмістом цукрів в зерні технічної стиглості. 
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В традиційній селекції цукрової кукурудзи на якість зерна вико-
ристовується біохімічний ефект мутації su1, який полягає у частковій 
депресії утворення крохмалю і підвищенні вмісту водорозчинних фрак-
цій вуглеводів в зерні [1, 2]. Разом з цим відомо, що вуглеводний склад 
зерна цукрової кукурудзи регулюється і полігенними комплексами, 
здатними викликати власну дисперсію за вмістом основних фракцій 
вуглеводів і суттєво модифікувати ефект мутації su1 [3, 4].  
Це створює сприятливі можливості для розширення корисного 
генетичного різноманіття цукрової кукурудзи. Найбільш поширеними 
методами вирішення цієї проблеми є комбінаційна селекція на основі 
генетично неспоріднених форм цукрової кукурудзи [5], їх гібридизація з 
джерелами екзотичної зародкової плазми [6], лініями, сортами та гібри-
дами кукурудзи звичайного типу [7], а також мутагенез [8]. 
В якості перспективного методу розширення корисного генетич-
ного різноманіття кукурудзи може розглядатися і гібридизація між носі-
ями мутантного гену su1 з носіями інших ендоспермових мутацій. Неа-
лельні взаємодії між різними генами структури ендосперму в ряді випа-
дків приводять до значного зростання вмісту водорозчинних фракцій 
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вуглеводів [9] і на особливу увагу в цьому зв‘язку заслуговують комбі-
нації мутантного гену su1 з мутантними генами sh2, wx та su2 [10, 11]. 
Окрім того, носії цих крохмаль - модифікуючих мутацій можуть стано-
вити практичну цінність і як джерела полігенних комплексів, здатних 
підсилювати біохімічний ефект мутації su1. 
Однак до цього часу можливості застосування гібридів від схре-
щувань носіїв мутації su1 з носіями інших крохмаль – модифікуючих 
мутацій для поліпшення вуглеводного складу зерна цукрової кукурудзи 
не встановлено.  
Метою досліджень було визначення можливості використання гі-
бридів від схрещувань ліній – носіїв мутації su1 з лініями – носіями му-
тацій sh2, wx та su2 для підвищення вмісту цукрів в технічно стиглому 
зерні. 
Конкретні завдання досліджень передбачали:  
- оцінку ефектів мутацій структури ендосперму su1, sh2, wx та su2 
за вмістом цукрів в зерні технічної стиглості; 
- визначення результативності використання гібридів від схрещу-
вань ліній – носіїв мутації su1 з лініями – носіями мутацій sh2, wx та su2 
для підвищення вмісту цукрів в зерні технічної стиглості ; 
- виділення кращих ліній та гібридів кукурудзи для практичного 
використання в селекції на якість зерна.  
Матеріалом для досліджень слугували неспоріднені за походжен-
ням інбредні лінії – носії мутацій su1, wx, su2 та sh2 і серія топкросних 
гібридів, отриманих з гібридного насіння F2 з фенотипом мутації su1 
внаслідок схрещувань ліній – носіїв цієї мутації з лініями – носіями 
мутацій wx, su2 та sh2.  
Дослідження проводились на Синельниківській селекційно-
дослідній станції Інституту сільського господарства степової зони НА-
АН протягом 2006 - 2007 рр. Інбредні лінії та отримані на їх основі гіб-
риди вирощували на фоні монокультури кукурудзи згідно методики 
Національного центру генетичних ресурсів рослин України [12]. Конт-
роль алельного стану генів структури ендосперму здійснювали за фено-
типом зерна [13]. 
Для біохімічного аналізу використовували зерно технічної стиг-
лості, отримане від контрольованого запилення після його фіксації шля-
хом швидкого заморожування. Вміст основних фракцій цукрів визнача-
ли за методом Д.І. Лісицина [14] і обчислювали у відсотках до сухої 
речовини (с.р.). Експериментальні результати піддавали статистичній 
обробці методом дисперсійного аналізу [15]. 
Отримані результати показали наявність значних відмінностей 
між лініями на основі різних ендоспермових мутацій за вмістом основ-
них фракцій цукрів в зерні технічної стиглості (табл. 1). 
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Найвищим вмістом відновлюючих цукрів, дицукридів, цукрози та 
загальних цукрів вирізнялися носії мутацій sh2 та su1, тоді як носіям 
мутацій wx і su2 був властивий значно менший рівень цих ознак. 
 
Таблиця 1 
Вміст цукрів в технічно стиглому зерні інбредних ліній кукурудзи на 




Вміст в зерні, % до с.р. Загальний 
вміст цукрів, 






КС-209 su1 4,2 10,3 9,8 14,5 
МС-58 su1 3,5 9,6 9,0 13,1 
КЦ-7-1 su1 3,8 9,9 9,5 13,7 
ВК-37 wx 2,5 5,1 4,8 7,6 
ВК-69 wx 2,3 4,8 4,5 7,1 
АС-28 su2 3,1 5,4 5,0 8,5 
АС-11 su2 2,9 5,1 4,8 8,0 
ІLS-1-1 sh2 5,1 25,3 24,9 30,4 
ІLS-5-1 sh2 4,9 23,8 23,3 28,7 
НІР 0,05  0,1 0,3 0,3 0,4 
 
Це цілком співпадає з сучасними уявленнями про механізми біо-
хімічного ефекту різних ендоспермових мутацій, згідно з якими мутан-
тні гени sh2 та su1 регулюють процес утворення крохмалю на рівні утво-
рення його розчинних попередників, а мутантні гени wx та su2- на рівні 
утворення лінійного та розгалуженого сополімерів крохмалю [10]. 
Отримані в дослідах результати показали, що лінії з тотожним 
алельним станом генів структури ендосперму досить відмінні між со-
бою за вмістом основних фракцій цукрів і є всі підстави пов‘язувати ці 
відмінності з ефектами полігенних комплексів [3, 4].  
Зокрема, у проаналізованих ліній – носіїв мутації su1 вміст відно-
влюючих цукрів коливався в межах 3,5 – 4,2%, діцукридів – 9,6 – 10,3%, 
цукрози – 9,0 - 9,8%, а загальний вміст цукрів – 13,1 -14,5%.  
У гібридів кукурудзи, отриманих з гібридного насіння F2 з фенотипом 
мутації su1 внаслідок схрещувань ліній – носіїв цієї мутації з лініями – носія-
ми мутацій wx, su2 та sh2 спостерігався суттєво більший розмах мінливості за 
вмістом основних фракцій цукрів, ніж у їх материнських ліній. Вміст вільних 
цукрів у цих гібридів варіював в межах 2,9 – 4,1%, діцукридів – 8,2 – 13,9%, 
цукрози - 7,8 – 13,3%, а загальний вміст цукрів – 11,8 – 17,9%.  
При цьому половина проаналізованих гібридів за вмістом діцукридів, 
цукрози і загальним вмістом цукрів перевищували не тільки материнські лінії 
– носії мутації su1, але й стандарт – районований гібрид Сюрприз (табл. 2).  
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 Таблиця 2 
Вміст цукрів в технічно стиглому зерні гібридів цукрової кукурудзи F2, 
отриманих шляхом гібридизації інбредних ліній – носіїв мутації su1  
з інбредними лініями – носіями мутацій wx, su2 та sh2, 
середнє за 2006 – 2007 рр. 
Гібриди 
Вміст в зерні, % до с.р. Загальний 
вміст 
цукрів, 





КС-209 su1 х ВК-37 wx 3,6 10,4 9,6 14,0 
КС-209 su1 х ВК-69 wx 3,2 8,7 8,1 11,9 
МС-58 su1 х ВК-37 wx 2,9 11,6 10,9 14,5 
МС-58 su1 х ВК-69 wx 3,8 8,2 7,8 12,0 
КЦ-7-1 su1 х ВК-37 wx 2,9 11,3 10,9 14,2 
КЦ-7-1 su1 х ВК-69 wx 4,0 9,3 8,6 13,3 
КС-209 su1 х АС-28 su2 3,5 11,1 10,6 14,6 
КС-209 su1 х АС-11 su2 3,6 9,5 9,0 13,1 
МС-58 su1 х АС-28 su2 3,7 12,2 11,8 15,9 
МС-58 su1 х АС-11 su2 3,0 12,3 11,7 15,3 
КЦ-7-1 su1 х АС-28 su2 4,1 13,4 12,8 17,5 
КЦ-7-1 su1 х АС-11 su2 3,3 8,5 8,1 11,8 
КЦ-209 su1 х ІLS-1-1 sh2 3,9 12,7 12,0 16,6 
КЦ-209 su1 х ІLS-5-1 sh2 3,3 12,0 11,4 15,3 
МС-58 su1 х ІLS-1-1 sh2 3,7 13,9 13,3 17,7 
МС-58 su1 х ІLS-5-1 sh2 3,5 13,1 12,7 16,6 
КЦ-7-1 su1 х ІLS-1-1 sh2 4,1 13,8 13,2 17,9 
КЦ-7-1 su1 х ІLS-5-1 sh2 3,9 13,6 13,1 17,5 
Сюрприз su1 (стандарт) 3,5 11,9 11,1 15,4 
НІР 0,05 0,1 0,1 0,1 0,2 
 
Порівняння середнього вмісту основних фракцій цукрів у ліній – 
носіїв мутації su1 і гібридів F2, отриманих при їх схрещуваннях з лініями 
– носіями мутацій wx, su2 та sh2, свідчить про суттєву залежність цих 
ознак від генотипів батьківських форм ( табл. 3) 
Гібриди F2 між носіями мутацій su1 та wx практично не відрізня-
лися за вмістом основних фракцій цукрів від материнських ліній, тоді як 
гібриди між носіями мутації su1 та su2 і, особливо, su1 та sh2 значно пе-
ревищували материнські лінії за вмістом діцукридів, цукрози і загаль-




Порівняльні оцінки середнього вмісту основних фракцій цукрів в 
технічно стиглому зерні ліній кукурудзи – носіїв мутації su1 і гібридів 
F2, отриманих шляхом гібридизації цих ліній з лініями – носіями 
мутацій wx, su2 та sh2, середнє за 2006 – 2007 рр. 
Типи ліній та гібридів 
Вміст в зерні, % до с.р. Загальний 
вміст 
цукрів, 







Лінії – носії мутації su1 3,8 9,9 9,4 13,7 
Гібриди між лініями – 
носіями мутацій su1 та wx 
3,4 9,9 9,3 13,3 
Гібриди між лініями – 
носіями мутацій su1 та su2 
3,5 11,2 10,7 14,7 
Гібриди між лініями – 
носіями мутацій su1 та sh2 
3,7 13,2 12,6 16,9 
HIP 0,05 0,1 0,2 0,2 0,3 
 
Отримані результати можна пояснити двома причинами. Першою 
з них є більш сприятливий для забезпечення підвищеного вмісту діцук-
ридів, цукрози та загального вмісту цукрів алельний стан полігенних 
комплексів у використаних в дослідах ліній – носіїв мутацій su2 та sh2, 
ніж у ліній – носіїв мутації wx. 
Другою причиною, вірогідніше за все, є існування неалельних 
взаємодій між різними мутантними генами структури ендосперму. В 
потомствах F2 від дігібридних схрещувань носіїв неалельних мутантних 
генів слід очікувати вищеплення носіїв не тільки моногенних мутацій, 
але й їх комбінацій. І, оскільки за вмістом крохмалю носії комбінації 
генів su1wx практично не відрізняються від носіїв моногенної мутації 
su1, а носії комбінацій мутантних генів su1su2 та su1sh2 значно поступа-
ються ним за цією ознакою [16], причини підвищеного вмісту цукрів у 
носіїв цих генних комбінацій стають цілком пояснюваними.  
 
Висновки. Гібриди від схрещувань ліній – носіїв мутації su1 з лі-
ніями – носіями мутацій sh2 та su2 відрізняються від ліній – носіїв мута-
ції su1 більш високим вмістом діцукридів, цукрози за загальним вмістом 
цукрів і розширюють корисне генетичне різноманіття кукурудзи за вуг-
леводним складом зерна технічної стиглості. 
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Изучалась возможность использования гибридов от скрещивания 
линий – носителей мутации su1 с линиями – носителями мутаций wx, su2 
и sh2 для расширения полезного генетического разнообразия сахарной 
кукурузы по углеводному составу зерна. Установлено, что гибриды от 
скрещиваний линий – носителей мутации su1 с линиями – носителями 
мутаций sh2 и su2 отличаются от линий – носителей мутации su1 более 
высоким содержанием дисахаридов, сахарозы и общим содержанием 
сахаров в зерне технической спелости. 
 
The possibility of utilization of the hybrids between inbreds – carriers 
of mutation su1 and inbreds – carriers of mutations wx, su2 and sh2 for the 
expanding of useful genetic diversity of sweet corn on the seed‘ carbohydrate 
composition were studied. It have been established that the hybrids between 
inbreds – carriers of mutation su1 and inbreds – carriers of mutations su2 and 
sh2 were notable as having more high content of disaccharides, sucrose and 
total sugars in comparison with the inbreds – carriers of mutation su1. 
 
 
